














Caregivers between Affirmation and Negation: 















In this paper, I discuss chaplain and Vihāra monks as caregivers between 
affirmation and negation at the scene of the care. Moreover, I interviewed two hospice 
chaplains (Yodogawa Christian Hospital Hospice and Children’s Hospice Hospital, 
Hope House) and two Vihāra hospices run by Vihāra monks (Nagaoka Nishi Hospital 
Vihāra Ward and Asoka Vihāra Hospital) and clarified their circumstances at scene of 
care and their ideas of care.  
Furthermore, I reconsidered terminal care arguments from clinical philosophy and 
Alphonso Lingis. In particular, I recommend the expansion of comparative studies of 
chaplains in Japan and Vihāra monks for the establishment of “the Universal Hospice” 
which is a place of the terminal care of the foreigner residing in Japan. 
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ョンを母体に 1955 年に設立され、2012 年 11 月にはホスピスに小児がん、
難病、重度の障害がある 15 歳以下の子どもを対象にした日本初のこどもホ
スピスを併設した［『WAM』2013:12］。 











































































































































画」を予定しており、難民 200 名の受け入れ先とする。 
考察として、チャプレンと僧侶の連携については、入居者のケアの為にそ
れぞれの所属を基盤に、互いの宗教的相違はありながらも協働した者であ


























局跡地（3,090 坪）を事業開発予定地として、2016 年 4 月に着工して 2018





























































































































































































































































と日本宗教学会第 74 回学術大会(2015/9/5)の両発表を基にして、第 32 回大










韓国(80 名)・フランス(29 名)・イギリス(67 名)・イスラエル(63 名)・オーストラ
リア(57 名)・オランダ(33 名)・チェコ(53 名)・アメリカ NY(30 名)の計 9 ヶ国、
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